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Alat yangdigunakanuntukuji in vitro
adalah:autoclave(HirayamaHV-25020585175,







































USA) dan penisilin-streptomisin1% (v/v)
(Gibco,InvitrogenCorporation,GrandIsland,
NY, 14072,USA). Seldipanendariculturedish!




























































































































































































































































































































































Ada dua kemungkinanyang meme-
rantaraiinduksi ekspresiprotein p53 oleh
ciplukan. Kemungkinan yang pertama
berkaitandenganadanyamekanismedown
regulationdari E6 walaupunpadapenelitian
ini tidak melihat level E6 secaraseluler.
Mekanisme down regulation dari E6 ini
kemungkinanakibatadanyainhibisiciplqkan
dalamprosestranskripsidariE6. Hal ini akan
menyebabkanpeningkatanlevel p53 karena
prosesdegradasip53 oleh E6 tidak terjadi.
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